Representations of clouds as seen in the context of color words in the children\u27s stories of Mimei Ogawa by 山口 幸祐
͉̲͛ͅ
ȁ઀୼ྚྶൺდ̤̫ͅ ȶͥ૗दࢊȷ͂ ̷̦ͦਘૐ̳ͥచય͂̈́ͥ͜ Ȫ͈ȶచયȷȫͬ ໦႒̳ͥ͂Ȅȶু
டȪ1ȫȷ͂ȶ૒໤ȷ̦ఉ̞̭̦̥͂ͩͥȃȶুடȪ1ȫȷ͉ȄȶߗȆఊုȆ࠮ȆିȆ׌͈̈́̓ഛఘ
͈ఈַͅȆୱȆྮȆ࿡Ȇတ༷Ȇঅܬ͈̈́̓ুட࡛યͬ܄͚ȷ໦႒̺̦Ȅུࣂ͉Ȅ̷͈̜֚̾́
ͥȶ׌ȷͅઙതͬ൚̀̀ྚྶൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊঀဥ͈අ૗ͬࣉख़̳͈̜ͥ́ͥ͜1ȫȃ
ȮΣȯȶ׌ȷͬచય̳͂ͥ૗दࢊ
ȁ๊֚എͅȄൺდͅࡠ̴ͣ໲ڠै຦̜́ͦ͊ুடຝৢ͈̱֚̾͂̀ȶ׌ȷ̦੄̩͈͉̮̩̀ͥ
൚̹ͤஜ͈̭̜͂́ͥȃ̱̥̱Ȅ̷̦͈̠ͦ̓͢ͅຝৢ̯̞̥ͦ̀ͥ̽̀͢ͅփྙࣣ̞͉֑̽
̩̀ͥȃྚྶൺდ͈ા̷ࣣ͈͜႕ͅჃ̴ͦȄ׌͈ຝৢ͉ତఉ̞ȃ̱̥̱Ȅྚྶൺდ͉́૗दࢊ
ͬਘૐࢊ̱̀ͅຝৢ̯̞ͦ̀ͥതͅඅಭ̦̜ͥȃ႕̢͊Ȅ௽ޘోဎঙ͉Ȅȶ૬५͈ਝȷȪȸ૯ၑȹ
1935.12ȫͅ૘ͦ̀Ȅȶฒ̞׌̥ͣ૘อ̯ͦͥᑯૂ̦ै຦ͅ૗̷̢̞̓ͤͬ̀ͥȃȷ͂࡞̞Ȅȶ಴
̴͉͈ͦߗ̧౷ȷȪȸޗ࣐֗ൺდࡄݪȹ1937.1ȫ̞͉̾̀ͅȄȶฒ̞׌ͅ૽୆എ̈́փྙͬ঵̵̹
̢̯̞̀ͥȃȷ͂੆͓2ȫȄ͘ ̹Ȅ۾ਜဎঙȄୌུࠜٚঙ͉Ȅྚ ྶ͈ඊඅ͈໲ڠͬນ̧࡛̳ͥ͂ͅȶ୤
̞တઘ̫͈׌ȷ͈๤ቐͬঀ̠3ȫȃ
ȁոષ͉Ȅȶฒ̞׌ȷ͂ȶ୤̞တઘ̫͈׌ȷͬ৾ͤષ̬̀ࢊͣͦͥ႕̺̦Ȅ٨͛̀ȶ׌ȷ͈૗
दນ࡛ͅ࿒̫͙ͬ࢜̀ͥ͂Ȅఉद̈́૗दຝৢͅܨ̥̯͈̜̿ͦͥ́ͥȃ
ȁ֚႕ͬݷ̬ͥ͂Ȅȶ५͈ષ͈࿐͂׌͈დȷȪల3ےȫ͉́Ȅȶ̜ͭ̈́ͅ๼̱̞׌ͬࡉ̹̭̦̜͂ͤ
̵ͭ͘ȃ̷͈׌͉Ȅ̲ ̾ͅ๼̱̞׌̱̹́ȃ̭̥͞ͅͅઢ̞̱̹̽̀͘ȃఘ͉ͅȄࣄȆটȆؕ Ȇ߄Ȇ߆Ȅ
̜̞͕͈ͣͥ͊̓͘͠͠ل̥̈́͞૗द́૕̹ͣͦ಍໤̞̱̹ͬ͂̽̀͘͘ȃฯ͉Ȅಿ̩Ȅؕ߄૗
͈෨̧͈̠͘͢ͅષ̦̞̱̹̽̀͘ȃ̷ ͈׌͉Ȅ̤ ̷̩ͣఱߗ͈ා৹̞੫̜̱̹̱̠ؐ́ͤ́͘͡ȃ
̠̠͂͠͠ߗͬຖ̽̀Ḙ̏ ͈५ً̨͈̱̹ͬͥ́ȃȷ͂ ຝ̥̞ͦ̀ͥȃȶ̲̾ͅ๼̱̞׌ȷͬ ȶࣄȆটȆ
ؕȆ߄Ȇ߆Ȅ̜̞͕͈ͣͥ͊̓͘͠͠ل̥̈́͞૗द́૕̹ͣͦ಍໤ͬ͂̽̀͘ȷ͂Ȅ͚̱ͧͼιȜ
ΐ̱̩̞͕͈̓ͅఉद̈́૗द̽̀͢ͅນ࡛̱̞͈̺̦̀ͥȄဥ̞ͣͦͥ૗द̷̸͉ͦͦͅඅಭ̦
̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁոئȄȶ׌ȷͬచય̳͂ͥ૗दࢊ͈ਅ႒Ȅݞ̷͍͈අಭ̞̾̀ͅࡉ̞̩̀ȃ
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ȮΤȯȶ׌ȷͬచય̳͂ͥ૗दࢊ͈ਅ႒͂૗दࢊତ
ˍȅ૗दࢊ͈ਅ႒
ȁນˍ͈̠͢ͅȄȶ׌ȷͬచય̳͂ͥ૗दࢊ͈ਅ႒͉஠໐́23૗̜ͥ4ȫȃ৘ͅఉद̈́૗दຝৢ̦
̯̞̭̦̥̈́ͦ̀ͥ͂ͩͥȃฒࠏȄࣱ ࠏȄ୤ࠏ̦ఉ̩Ȅ୒ࠏȄؕ ࠏ̦ઁ̞͈̦֚̈́࿒ၸட̜́ͥȃ
ࡉ༷͉̽̀͢ͅȄ߄Ȇ߆ࠏ͈ତ͜ఉ̴̞͂ۜͥાࣣ̜̥̱̞ͥͦ̈́͜͜ȃȶ׌ȷͬచય̳͂ͥ૗
दࢊ͈ਅ႒̥͉ͣྚྶඊඅ͈ۜ଻͂ۜૂȄ̯ ͉ͣͅএே͜௳̞̞̿̀ͥ5ȫ͂ࣉ̢͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
⴫㧝㨇㔕ߩ⦡ᓀ⺆⴫㨉
୒ࠏ 3 ୤ࠏ 35 ࣱࠏ 49 ฒࠏ 68 ؕࠏ 4 ߄/߆ 14
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ˎȅ૗दࢊତ
ȁষͅȄ૗दࢊତͬࡉ͙̀ͥ͂Ȅȸ೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹ஠16ے6ȫ͉ͅ706ै຦ਓश̯̞ͦ̀
̦ͥȄ̷ͦͬచય̱̀ͅ಺͓͙̀ͥ͂Ȅ૗दࢊͬਘૐࢊ̳͂ͥȶ׌ȷ̦ຝ̥̞ͦ̀ͥै຦͉
113༎̜ͥȃ
ȁ̻͙̈́ͅȄےତ༆͈ै຦ତ͉ນˎ͈೒̜ͤ́ͤȄ̷͈̠̻Ȅତ͈ఉ̞ै຦ਜ਼ͅષպ˒ै຦ͬ
ષ̬ͥ͂ນˏ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ̤̈́Ȅນˎ͈Ȫȁȫඤ͉ਓ჏ै຦ତ̜́ͥȃ
⴫㧞㨇⦡ᓀ⺆ࠍୃ㘼⺆ߣߔࠆޟ㔕ޠߩᢙ㨉
లˍے ˓༎Ȫ43ȫ లˎے ː༎Ȫ47ȫ లˏے ˓༎Ȫ39ȫ లːے ˕༎Ȫ42ȫ
లˑے ˎ༎Ȫ48ȫ ల˒ے ˔༎Ȫ43ȫ ల˓ے ˒༎Ȫ45ȫ ల˔ے 10༎Ȫ42ȫ
ల˕ے ː༎Ȫ34ȫ ల10ے ˓༎Ȫ56ȫ ల11ے ː༎Ȫ36ȫ ల12ے 12༎Ȫ42ȫ
ల13ے 14༎Ȫ43ȫ ల14ے 11༎Ȫ35ȫ ల15ے ː༎Ȫ69ȫ ల16ے ː༎Ȫ43ȫ
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⴫㧟㨇⦡ᓀ⺆ࠍୃ㘼⺆ߣߔࠆޟ㔕ޠߩᢙߩᄙ޿૞ຠ㨉
ےତ ै຦ྴ ૗दࢊ̷͈͂ତ ࡢତ
ల˕ے ȸୱࡔ͈ઁාȹ ୤1/ࣱ1/ฒ3/٭૗4/̭͉̩૗1 10ࡢ
ల13ے ȸ׌͂ঊ৿ظȹ ୤4/ฒ4/ট2 10ࡢ
ల16ے ȸ̴̠͙͖̠̤̯͂͌͛͘ȹ ୤2/ࣱ7/൑૗1 10ࡢ
లˏے ȸ५͈ષ͈࿐͂׌͈დȹ ୤1/ট1/ؕ1/߄1/߆1/٭૗2 ˓ࡢ
ల14ے ȸߗ̩ͩͅ߄૗͈׌ȹ ୤1/߄4 ˑࡢ
ల10ے ȸᔝ࿤ȹ ࣱ1/ฒ4 ˑࡢ
ȮΥȯȶ׌ȷͬచય̳͂ͥ૗दࢊ͈ঀဥ႕
ˍȅฒࠏ͈૗दࢊ
ȁȶ׌ȷͬచય̳͂ͥ૗दࢊ́ड͜ఉ̞͈͉ȶฒࠏȷ̺̦Ȅ̷͉ͦ൚டȄȶఆ͈ঊރ̹̻̦Ȅ̷
͈࿐͈ئͅਬ̽̀͘Ȅဋ͐শ୯̧̦̹͈̳́ȃࡼ࠮͈໓͉Ȅ̯̥ͩ͞ͅ଑̞̀Ȅฒ̞׌̦Ȅߗ
ͬၠ̧̱̹ͦ̀͘͠ȃȷȪȶୱࡔ͈ઁාȷల˕ےȫ͈̠͢ͅুடຝৢ͈֚̾͂̈́ͥ႕̦ఉ̞̥ͣ
̜́ͥȃ
ȁ൳အͅȄȶฒ̞׌ȷͬͤ͢ष̵̺̹̹ͥ͛ͅȄষ͈̠͢ͅȄȶ୒̞ߗȷ͂చચഎͅຝৢ̯ͦͥ
ાࣣ͜ఉ̞ȃ
Ȫ1ȫߗ͈૗̦Ȅ୒ș̱͂̀Ȅฒ̞׌̦̩ࣞ࿤ࡔ͈ષͬ๲̧̳ͭ́͘͠ȃȪȶ߆͈βϋΓσȷల
˓ےȫ
Ȫ2ȫ٬͈̠͢ͅȄ୒̞Ȅ୒̞ߗͬȄၫ૽͉͖ͭͤ͂͞ަ̫̦̞̱̹࢜̈́̽̀̈́͛̀͘ͅȃ
ȁ઀̯̈́ฒ̞׌Ȅ͞ ̷ͦͤ͢͜͞ఱ̧̞׌Ȅ͕ ̠ͭ͂ͅఱ̧̈́ฒ̞׌Ȅ̞ ̩̥͈̾׌̦ܸ̮̽
̭̱̞̠́̀ͥ͜͢ͅȄ೏̞̾Ȅ೏̱̞̱̹ͩͦ̾̀͘ȃȪȶᔝ࿤ȷల10ےȫ
Ȫ3ȫඵ૽͈ઁා͉Ȅઐ͈࿐͈ೀ͂Ȅ̯͉̥̩ͣͥࣞͅͅȄ׿̞Ȅ୒̞ߗͅ຾̥͐Ȅฒ׌ͬࡉ
ષ̬̀ઢ̞̱̹̽̀͘ȃȪȶ಴̴͉͈ͦߗ̧౷ȷల12ےȫ
Ȫ4ȫିୀ͈̱̹ͦȄ୒̞࿡͈ߗͬฒ̞׌̦௢̞̱̹̽̀͘ȃ̠̭̩̩̓͂̈́͜͠ذ͈উ̦ۜ
̲̹͈̳ͣͦ́ȃȪȶඵຐ਱඾ȷల12ےȫ
ȁুட͈ಎ͈ȶฒȷ͂ȶ୒ȷ͈΋ϋΠρΑΠͬࡉমͅ୨̞ͤ৾̽̀ͥ͂൳শͅȄȪ4ȫ͈̠͢ͅȄ
ذ͈࿡ͬຝৢ̱̀ܬ୯͈֊̞ͧ́͘ຝ̧̧̞̽̀ͥȃȶฒ̞׌ȷ͈௢ͤ̽̀͢ͅȄఴྴ೒͈ͤ
ȶඵຐ਱඾ȷ͈඾ͬຝ̞̞̀ͥȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏ȶ୒̞ߗȷ͂ȶฒ̞׌ȷ͈΋ϋΠρΑΠ͉Ȅȶ٬ȷ͂ȶ஑ȷͅࡉၛ̹̀ນ࡛̱͂
̀ဥ̞ͣͦͥ႕͜ࡉͣͦͥȃ
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Ȫ5ȫ୒̞٬͈̠̈́͢ߗ͉ͅȄฒ̞׌̦͕̥̫஑͈௢̠ͥ͢ͅ൲̞̞̱̹̀͘ȃȪȶ͉̻͈௏ȷ
ల10ےȫ
Ȫ6ȫฒ׌ͬࡉ̞̳̀͂͘Ȅ୒̞ߗ͈؈͈༷̥ͣȄু໦̢̩ͬࠞͥͅ઀஑͈ג̦Ȅ઀̯̩Ȅȁ
઀̯̩Ȅࡉ̢̠ͥ̈́͢ܨ̦̱̱̹͘ȃȪȶഏ͂૽͈໤ࢊȷల˓ےȫ
ȁȪ5ȫ͈ાࣣ͉Ȅȶฒ̞׌ȷ͈௸̞൲̧ͬນ̱̞̦̀ͥȄൺდ̞̠͂଻ڒͬࣉ̢ȄȪ4ȫ͂๤ڛ
̱͙̀ͥ͂ͼιȜΐ̱̳̞͞๤ቐ̧̞̠̭̦̺̠͂͂́ͥͧȃ
ȁ̭͂ͧ́ȄȪ2ȫ͂Ȫ6ȫ͈ાࣣ̞̾̀ͅȄઁș૘̤̥̫̞ͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃၰ৪͂͜Ȅ૗
द͈΋ϋΠρΑΠȄ٬͂஑͈๤ቐ̠ͬ͂̈́͜ນ࡛̞̠͂ത͉́ఈ͈႕͂ވ೒̺̦ȄȪ2ȫ͈ȶᔝ
࿤ȷ͉Ȅȶ׌͈ܸ̮̭̽ȷ̜̠͂ͥ͢ͅȄȶส࠮͈ښ৴̹ͥఊု͈ئȷȄȶᔝ࿤͈ؐ৪͈̮̩͂Ȅ
̷̢͍̞͌͂ͤ̀ͥȷུ͈֚ઐ͈࿐͈आࡓ́ݝ௳̳ͥၫ૽̦Ȅȶདྷ̞̹ͦ̀ဘ࿻̺̻͈ྴ̢͘
͂Ȅ܏̧̧͉̾ͬ̽ͤ͂এ̞੄̱ȷȄ୆ͦ͘࡬ޡ͈࿤ࡔ́ȶু໦̷͈͜ಏۼ͉̞̽̀ͅȄ̞ ̱̽͡
ͅ௢̭̱̞ͤ̽ͬ̀ͥউȷͬএ̞຾̥͓Ȅȶ͙ͭ̈́Ȅ̜͈শ໦͈࿻̺̻͉̠̱̹̠̓ͧ̈́ȃȷ͂
೏؛͈এ̞ͅ૫̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ୆ͦ͘࡬ޡͬၗͦ̀ಿාၠჂȄຖฑ̱̞̀ͥၫ૽͈ၫਙ͂
࡬ޡ͞ဘ࿻ోͬএ̠ޡਙ͜ȶฒ̞׌ȷͅు̱̀ຝ̥̞ͦ̀ͥȃஜࠇȄ௽ޘోဎঙ̦Ȅȶ಴̴͉
͈ͦߗ̧౷ȷȪల12ےȫ̞̾̀ͅȄȶ΋ςϋΠ͈̤࿢̯͉ͭ࡬ޡͬၗͦ̀ၠჂ̱Ȅ͏̹̹͍୆͘
ͦ࡬ޡͅܦ̧̹̞̠̽̀͂ȃ̷̦ͦฒ̞׌̵̢̥̯͇̜̞͂ͩ̀͂ͣͣͦ̀ͥȃ̭͈Ⴧ૽͈༶
Ⴢ͜ͅ൶ᐻ͂ޡਙ͈ྚྶ໲ڠ͈අಭ̦܏ͬࡉ̵̞̀ͥȃȷ̞̠͂ঐഊ2ȫ͉ୃࣰͬං̞̀ͥȃ̷
͉ͦȄȶฒ̞׌ȷȪల11ےȫ̞̠͂ఴྴͬ঵̾ै຦͜ͅນ࡛̯̞ͦ̀ͥȃ୞͈न৾ͅޟྙͬ঵̾
ઁා̦Ȅع୼ࢥম࡛ાͅ׋̩͊ͦ̀ͥ୞̦ȶॅޮ͞Ȅ֟ઽ͈༷̥̩̺ͣͥͭȃȷ͂໳̧Ȅȶ̈́ͭ
̩͂̈́୞͈࡬ޡ̦̥̱̞̈́̾ܨ̦̱̀Ȅএ̴ͩȄఱߗ͈ض̦̀ͬ̈́͛ȷͥ ͂Ȅȶ୶͈̦̹͂̽૩ג̦Ȅ
̱̞͐͘඾͈࢕ٌ̞ͭ́̀ͅȄ׿̩͈౷໹஌͉ͅȄฒ̞׌̦൮̹̬̞ͬ̀͜ȷ̹͂ຝ̥ͦͥȃع
ࡔ͈୞̢̯͜ͅȄ̷͈࡬ޡȄ̷̱̀ၠჂ͞ၫ̲ͬۜͥઁා͈૤͜ͅȄၫਙ͞ޡਙ͈এ̞̦ྖ̻̀
̞͈̜ͥ́ͥȃ
ȁȪ6ȫ͈ાࣣ͉Ȅߗ͖ͬͭͤ͞ವ̞֚͛̀ͥ૽͈୒ා̦Ȅ੨౷༷ͬၫ̳ͥթค̦ͤ଑̩Ιλσ
ιρȪٸ࣭ୋ͈ഏȫ͈إͬ໳̞̞̠̻̀ͥͅȄ୒̞ߗͅ຾̥͐ȶฒ̞׌ȷ̥ͣ୒̞٬ࡔͅຖ̠
઀ਢͬே̳ܳͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈઀ਢ͉ȶ෎ఝ૒໤͈̱̬̞̽̀ͥോȷ̥ͣু໦̢ͬࠞͅြ̹͜
͈͂ߗே̳ͥા࿂̜́ͥȃ̭͉ͦȄ୒ා͈։࣭Ȫධ࣭ȫ͈͒൶̦ͦ୆̺ͭߗே̜́ͤȄै຦͈
ྎ๶͉̯́ͣͅḘ̏ ͈୒ා͈Ⴧ̞̹উͬ͜ຝ̞̀৹̧඾͈͒೏؛ͬ͜ຝ̞̞̀ͥȃ൳အͅȄȶฒ
̨̞̩̠͂ͭ͜͡ͅȷȪల15ےȫ͉Ȅ୒̞ߗͅ຾̥͍ຖ̠ȶฒ̞̩͜ȷͬࡉ̀Ȅ׿̞ਫ਼࣐̩͒
̭͂ͬྪࡉ̞̀ͥȶ̨̠ͭ͡ͅȷ͈დ̜́ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄȶฒ̞׌ȷͅు̳৽૽࢖̹̻͈૤ૂ͉အș̈́ࠁ́ຝ̥̞̭̦̥ͦ̀ͥ͂ͩͥȃ
̳̻̈́ͩȄȶฒ̞׌ȷ͉ͅȄၫਙȄຖฑȄޡਙȄ൶ᐻ͈փྙ̦ࣺ͛ͣͦȄൺდै຦͈ΞȜζͬ
          
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ࢹ଼̧̱̞̞̠̭̦̠̀ͥ͂͂́͢ȃ
ˎȅࣱࠏ͈૗दࢊ
ȁฒࠏ͈૗दࢊ͈ষͅఉࣱ̞͈̦ࠏ͈૗दࢊ̺̦Ȅࣱ ࠏ͈૗दࢊ͈చય͂̈́ ȶͥ׌ȷ͉ Ȅ႕̢͊Ȅ
Ȫ7ȫ̧̭͈͂Ȅ͉̥ͥȄࣱ͈༷̥̞ؗͣ׌̦̭̞̱̹ܳ̽̀ͤ͘͘ȃ̹̻̻͘ߗ͉ච̽̀Ȅ
ཧͬၠ̱̹̠̈́ͤ͢ͅȄ໓̦ΪνȜΪνȜ̞͂̽̀ߗͬ଑̧̞̱̹̀͘ȃ̫ͦ̓Ȅଡ଼̥ͣ
ၛ̞̽̀ͥേ͉Ȅ̷ ͈໓̵͈̹͍̩̞̹̱̱̹͛͂ͭ́͘͜ͅȃঈ͈ຍ͉Ḙ̏ ͈ݢͅ་ͩ̽
̹Ȅ͈̳̮̞͜ߗ͈࿅အ̦ͬ̈́͛̀Ȅ̠̭̺̠̓̈́ͥ͂ͧ͂մ̲̞̱̹̀͘ȃȪȶࣱ̞േȷ
లˍےȫ
͈̠͢ͅȄȶฒ̞׌ȷ͂൳အȄু ட࡛ય͈̱֚̾͂̀Ȅ໓ַȄဿȄ၆͈̠̈́͢՛ഛ࢓ͬນ̳͈͜͞Ȅ
ൃ͈ൢြͬা̳͈̱͂̀͜ຝ̥ͦͥાࣣ̦ఉ̞ȃ̹̺̱Ȅඏட͈ഛ࢓͈։་͉૽౶͉́଎̱ͤ
̞͈̱ͦ̈́͂̀͜਋̫গ͛ͣͦȄະհ͞ޔູͬ୆͚ȃ̷̭ͅ՛̞̭͈͂ထಣ͞ஜಣȄ̹͘Ȅ̷
͈ճা͈փྙ̦ȶࣱ̞׌ȷͅు̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁȪ7ȫ͈ȶࣱ̞േȷ͉́Ȅঈຍ͈ະհ͞૤෻̦࡛৘͈͈̞̠̈́ͥ͂ࠫ͜ͅྎ̢ͬࠞͥȃ৽૽࢖
͈๼̱̞ঈຍ͉ພ͞٢ِ͈̹͛ͅਭ̞উ̈́̽̀ͅȄ༦̜́ͥ੫ؐ͞ځ͈૽ș̥ͣ͜மٸ̯ͦȄ
࿽໾̯̹ͦະএࣱ݈̞̈́േ͈ಎ֚́૽ࡧඊ̈́এ̞̞͂ͣͩͦ̀ͥͅȃ̷̧͈͂Ȅ͈༷͉ؗ́
ȶ૯ࣱ̽̈́༃ͬಃ̞̹̠͢ͅ٬̦຾̧ષ̦ȷͤȄೋ෨̦ȶ̧̞̜̬͌̓͂̓ͧͬ̀ၘ̥࢜̽ͅ
̀؋̱ܙ̵̀ȷȄȶځ஠ఘ͈͙̩̱ͬ̾̀Ȅ̥̹͈̈́࿤ࡔ͈༷́͘Ȅ֚࿂ͅ٬̱͂̈́̽̀͘ȷ̠
͈̜́ͥȃ̱̥̱Ȅঈຍ͈̞ͥະএࣱ݈̞̈́േ͉๭ٺͬ਋̴̫Ȅະএ݈̈́୤̞஑ͅݣ͈ͩͦͥ
̺̦Ȅ̹̺ౙ੗̈́ၑဇ͈̹͛ͅமٸ͞࿽໾࣐̱̠ͬ̽̀͘૽ۼٮ͈ਭ̞উͅȄ̷಼̢̹ͦͬం
ह̽̀͢ͅั̦ئ̯̹ͦ͂೹া̳͈̜ͥ́ͥȃȶࣱ̞׌ȷ̷͉͈ထಣ̱͂̀ຝ̥̞̹ͦ̀ȃ
ȁȶࣱ̞േȷ͈̠͢ͅ૽ۼ͈ଲٮ಼̢̹ͬంह͂։̈́ͥଲٮͬ೹া̱̀໤ࢊͬࢹ଼̳͈͉ͥྚ
ྶൺდ͈අಭ͈̺̦֚̾Ȅুட࡛યͬຝ̩ાࣣȄ̷ͦͬ঑෻̳ͥంह๊̱֚͂̀ͤ͢എ̈́ߓఘ
௨ͬ೹া̳ͥાࣣ̦̜ͥȃ
Ȫ8ȫݢͅȄߗ࿅အ̦་̧̹͈ͩ̽̀́Ȅ̜̹̭̞̞̹ͤͬ́஑͉Ȅ̜ͩ̀̀ࢽ̯̱ͬ̀൪̬
̱̹͘ȃȟ̯̜Ȅࣽා͈ൃ͈ိ̤̯ͤ͛ͅȄ͙̦̠̹ͭ̈́̽̀Ȅ௧̞̩́ͦȃȷ͂Ȅ֚૽
͈૰̦ྵ႓̳ͥ͂Ȅ໓͉Ȅٶظ̜̬ͬȄܜຐ୷ྔ͈෨͉Ȅ਀̹̹̞ͬ̀၄ໍ̱Ȅࣱ׌͉Ȅ
ဿͬྺ̱ͣ̀Ȅغͬ૦̱̦ͤͩ̈́ͣ͘ߐ̫ͤȄ̷̱̀Ę̭̭̥̏̈́͞ͅͅȄໍ൩͉ٛٳ̥
̹͈̜̱̹ͦ́ͤ͘ȃȪȶ٬͈ိͤȷల˒ےȫ
Ȫ9ȫ̧̭͈͂́͘Ȅ̲̱̽͂̀Ȅࣱ͈ؗ׌͈ಎͅ΄ρΑ͈̠̈́͢࿒̧̱̾ͬ̀Ȅຕ͈಍໤ͬ
๭̹Ⴧ෬͉Ḙ̻̏ͣͬࡉ̞̹̦̀Ȅ໓̦Ȅ̞̩ͣ୽̽̀͜Ȅ͉͜͞Ȅ̥̹͈̈́໹ࡔͬ͂ͤ
̧̳̭̦̩̹̓͂́̈́̈́̽͂͜౶ͥ͂Ȅ൮ͬ૦̱̹ͤ͘ȃ๞੫͈ฒฯࣱ͉׌͈ಎͅȄഩ࢕
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͂̈́̽̀ச̞̹͈̜̳́ͤ͘ȃȪȶঘ͂ুဇȷ-ȶാ͈׶ȷల˔ےȫ
Ȫ10ȫ ڠ৪͉Ȅȶ̭̭̥ͣȄତ୷ၖȄ൐༷̥࢜̽̀ͅၫ̱̳ͬ͂͘Ȅঘ͈࣭͂ુذ͈࣭̦̜͂
̳ͤ͘ȃູ̱̞̞ͧࣞ५ྤͅഞ̠̀Ȅཤ̫͒͊͠Ȅঘ̧͈࣭͒͠Ȅධ̫͒͊͠Ȅુذ͈࣭
̧̩̭̦̳͂́͘͠ͅȃȟঘ͈࣭͉ͅȄ૬̞౓̦̜ͤȄࣱ͇̾ͅ׌͉౓̪ͬ͛ͤȄဿྺ̦
̧͂̓ͧȄ௜࿐͉࡭ͦȄು͉౷ͅ၂̻Ȅ̳͓̀୆̵̧͈̜ͥ͂̀ͤͭ͘͜ȃ༷֚ુذ͈࣭
͉́Ȅႂ ͈૩̦̜ͤȄຐـ͉ृ̧၄ͦȄ५͉ͅض໤̦৘ͤȄ͘ ̹Ȅ౓͉ͅȄͣ ͈ͭـ̦ࣝ̽
̀Ȅᚊș̱͂̀ஂ̦̞̞̳ͩ̀͘ȃ̭͈ஂ͈କ̺͈͉ͬ֩ͭ͜ȄຐपȄඵຐपȄ̺͘ঊރ
͈̠͢ͅჇ̭ͥ͂ͬ͠౶̞͈̳ͣ̈́́ȃȷ͂Ȅ૭̱̱̹͘ȃȪȶ߄͈̤͈͂૽ࠁȷల˔ےȫ
ȁȪ8ȫ͈ȶ٬͈ိͤȷ͉Ȅ٬ͅ૰ș͈ంहͬே೰̱Ȅ࣏̹ͦ٬͉Ȅ૰ș͈ໍ൩͈ٛͥ͂͢͜ͅ
ே௨̱̀໤ࢊͬࢹ଼̳ͥȃ໓͞෨ࣱ͞׌͉૰ș͈ྵ̽͢ͅ ȶ̀ٶظȷͬ ષ ȶ̬၄ໍȷ̱ Ȅȶࣱ׌͉Ȅ
ဿͬྺ̱ͣ̀Ȅغͬ૦̱̦ͤͩ̈́ͣ͘Ȅߐ̫ȷͥය̥̈́͞ׯ̞̠͈̜̈́ͥ͂́ͥͅȃ̭͉ͦ٬
ͬ଺໚̱̠̳͂ͥ͢૽ۼͅచ̷̱͈̀րႁͬা̳࣐և̱͂̀ຝ̥͈̺̦ͦͥȄ̹̺Ḙ̷͉̏ͅ
ຫ̱̞̦૶ࢣ࣐͈৹৪͉ͅ঴๟૬̩చੜ̳ͥ੫૰͈ంह͜ຝ̥̞ͦ̀̀Ȅুட͈ޞրͬࢊͤ̾
̾Ȅ̜ͥশ͉ͅࠃ͙ͬဓ̢͈̞̠ͥ͂͜ྚྶ͈ুட෇ে͈֚౤̦࡛̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̹͘ȄȪ9ȫ͈ ȶঘ͂ুဇȷ͉ Ȅȶࣱ̞גȷ͂ ȶാ͈׶ȷ͈ ඵડၛ̀́Ȅஜ৪͉ঘͬນ̱Ȅࢃ৪ ȶ͉૧
̱̞୆ྵȷ͈౪୆ͬΞȜζ̱͂̀ࢹ଼̯̹ͦै຦̜́ͥȃȶാ͈׶ȷ͉́Ȅ̺͘ൃ͈ྴॼ͈ޑ
̞শܢͅȄग̥ͣ઀̯̈́ٔͬ੄̱̹૒໤̦ఊု͈࢕ͬݟਓ̱̀ȶ૯̽୤̈́ـͬृȷ̵̥̦ͥȄ
ـͬृ̵்̥͈͉̺̞ͥ͂͘ȶ໓̦Ȅޚ࿊ͅਥ̞̥̥ȷͥȃ̱̥̱Ȅـ͉Ȅȶ̩͍ͬ଒ͦ̀໓
ً̮̱ͬͤ͞Ȅ̷̱̀Ȅݹͬࡉ͉̀Ȅ൮ͬષ̬̀Ȅ̈́̈́͂͢͢ୈ̞̞͈̽͋ႁ́୽̹̽ȷ͈́
̜ͥȃ̷̲ͦͬ̽͂ࡉ̞̹͈̦̀Ȅȶࣱ͈ؗ׌͈ಎͅ΄ρΑ͈̠̈́͢࿒̧̱̾ͬ̀Ȅຕ͈಍໤
ͬ๭̹Ⴧ෬ȷ́Ȅ઀̯̈́ـ͈ႁޑ̞೷ࢯͬࡉ̀Ȅ̾ ̞ͅȄȶഩ࢕̵͕̱ͬ͂͊ͣȄဿͬྺ̱ͣ̀Ȅ
ॼ͈ͤୱ͂໓͈߳ସͬਲ̢̀Ȅ̽͂͜ཤ̧͈༷͒͂֨ષ̬̀ȷ࣐̩͈̜́ͥȃ
ȁൃ̥ͣ੉̞̠͒͂ܬ୯͈֊ͤ་ͩͤͬȶൃ͈ୈȷ͂ȶ઀̯̞୤̞ـȷ͈చચ̱͂̀ຝ̩͈͉
ྚྶൺდ͉͈̈́ͣ́อே͉̜̦́ͥȄ̷͈ાࣣȄȶࣱ׌ȷ͉ȶൃ͈ୈȷ̦ంह̳ͥાਫ਼̜́ͥȃ
ȁ̯ͣͅȄȪ10ȫ͈ȶ߄͈̤͈͂૽ࠁȷ͉Ȅȶ̜ͣͥ͠ࡀր͂ႁͬা̳̞ܲ຦ȷȄȶ߄͈̤͈ȷͬ
঵̯͈̾ؐ͘Ȅ̹ ̺͈֚̾࿿̞͉Ⴧ̞͂ঘ̺̹̦̽Ȅ̷ ͈຿͈ؐჇ̞ͬ๟̱͙ȄະჇະঘͬܐ̽
̀ȶુذ͈࣭ȷ͒ၫ̳ͥຍ͈໤ࢊ̜́ͥȃȶࣱ̞׌ȷ͉ȶঘ͈࣭ȷͬ໽̠ະܨྙ̈́ంह̱͂̀
ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ
ȁཤ࣭୆͈ͦ͘ྚྶ͉͂̽̀ͅȄুட͉ޥ։Ȅ̥̾Ȅޞր̜́ͤȄ̹͘ֈູ͈చય̜̹́̽͜ȃ
̷͈ఘࡑȄࠐࡑ̥ͣ୆̹ͦ͘ߗே͞ே௨ႁ̥ͣȶࣱ̞׌ȷ͈ͼιȜΐ̦೰಍̯ͦȄൺდଷै͈
ࡔ൲ႁ̹̈́̽͂ͅࣉ̢̦ͣͦͥȄষ͉ͅȄশయȆ২͈ٛ൲͈࢜ಎ̥ͣං̹͂এͩͦͥளऺͬ৾
ͤե̠ै຦ͅਖ̞͙̭̳̀ͥ͂ͥͅȃ
          
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Ȫ11ȫ̹̥͉Ȅࣱ׌ͅȄഥ႓̳͓̩Ȅတյ͈ߗͅ᥈̫ષ̱̹ͤ͘ȃࡣַ̧̞͈͉͌͂໓ͬࡤ
̹̜͐͛ͣͥ͠ͅఱ̧̈́খȄ઀̯̈́খͬȄ၂඾ࢃ͈ߗ̧̰̹̹͈̜̳ͩ̾̀́ͤ͘ͅȃȪȶ̜
̱͈ͣஜ͈࿐͂ು͈ٛდȷలːےȫ
Ȫ12ȫ̻̠̓͡Ȅ̷ ̧͈͂Ȅஜ͉ͤ͢Ȅ̞ ̷̠̽Ȅఱ̧̩̈́̽̀Ȅဿ͈إ̦Ȅ͂ ̞̹͈̱̹̓ͧ́ȃ
࿐͉Ȅ܏૗ͬ৐̽̀Ȅ௟̰͛̀Ȅ͏̢͉̲̹͈̳ͥ͛́ȃ̹̥͉Ȅߗ̧̭̹ܳ̽͘ͅȄࣱ
׌ͬ࿒̦̫̀Ȅ̩ࣞȄ̩ࣞȄໍ̞ષ̦̱̹ͤ͘ȃ̷̱̀Ȅ̷͈উͬ׌͈ಎͅȄ཯̱̱̀͘
̞̱̹͘ȃ̹̥͉Ȅࣱ ׌͈ಎͬ᥈̫̦ͤ̈́ͣȄဿ̥࢜̽̀ͅȄލ͍̱̹͘ȃȪಎၞȫୃೄ́Ȅ
૞̲̳̞͞ဿ͉Ȅ̹̥͈̞̠̭͂ͅਲ̞̱̹͘ȃ̷̱̀Ȅဿ͉Ȅ༷࢜ͬഢ̲̀Ȅസ͈༷͒
ૺ̧̞̱̹ͭ́͘ȃࣱ ׌͉ဿͅȄਲ̞̱̹͘ȃ̷ ̱̀Ȅ̯ ̦̈́ͣஜ͈̠͐ͦ͢ͅ႖̹̞Ȅ৔̽
̞͗໓͉Ȅ࿤࿂ͬ଑̩̥ͩͤͅȄസ͈ٛષͬਥ̹͈̳̽́ȃȪȶ͎̥͎̥̳ͥ࿡ȷలˑےȫ
Ȫ13ȫ̞̞͢͢ൃ͂̈́ͥ͂Ȅুட͉Ȅ඾໊̮̞ͧ̽̀ͥ૽ۼͅచ̱̀Ȅ໘ਦͬদ͙̠̱͂͢
̱̹͘ȃ෨͉ീ̽̀܅̥͙ͬȄࣱ׌͉၄ͦ̀൮͈ષͬק̱Ȅ໓͉Ȅ̞̱̽͡ͅزͬ঵̽̀
̞̭̠̱̹͈̳͂́ȃȪȶ̥̳͈ͣظȷల˕ےȫ
ȁȪ11ȫ͈ȶ̜̱͈ͣஜ͈࿐͂ು͈ٛდȷ͉Ȅٳอ͈ྴ͈ئͅুட෫ٟͬ߫ͤ༐̱Ȅ͘ ̹Ȅು਷Ȅ
ݱ෯࣯ͬঀ̳ͥ૽ۼ̹̻ͅచ̱̀Ȅႅ͈̹ؐͥࡣ̞ᕐ͈࿐͂ು਷͈̹ؐͥవ̦ಎ૤̹̈́̽ͅু
டٮ͂ು਷̹̻͈໘ਦͬຝ̩ȃַ͂၆̭̳ͬܳ࿨ڬͬض̹̳͈̦ȶࣱ׌ȷ̜́ͥȃ
ȁȪ12ȫ͈ȶ͎̥͎̥̳ͥ࿡ȷ͉Ȅ࿤ࡔུ͈̞͈֚ࣞ࿐̦ဿͬޔͦ̀Ȅవͅջှ̱̀ဿͬസٛ
̵̥࢜ͩͥͅȃဿ͉Ȅȶ൙غ̧̧͈̞̹ͣͣ͂̾സ̦ٛͬ̈́͛ȷȄȶΌ;Ό;̩͂̈́ͤ͂̓ͧȄ
ܩᤧ͈̠̈́ͤإ͞Ȅ৬ႊ͈ͩͥ͘إ͞Ȅ̞ ̞͈ͧͧ૊ܨܥ۾͈ڰ൲̧̧̳͍ͥ͌ͬȷ̞̀Ȅȶ׿
ၪ̱̩̞̞̺̠ͬ̈́̀ͧ͜ȷ̞̠͂ܨ̭̱ͬܳȄȶസ͈ٛષͬਥȷ̠ȃ̭̭͜ͅྚྶ͈฽സٛ
͈উସ̦̥̞͘ࡉ̦ͣͦͥȄဿ͉ȶࣱ̞׌ȷ̜͂͂ͥ͜ͅȃ
ȁȪ13ȫ͈ȶ̥̳͈ͣظȷ͉Ȅີ̩̲̦൚̹̽̀ఱ߄঵̻̈́ͤͅෲ߄৽݅ͅۿ̹̽౳̭ͬͣಮ
̱̠̳ͣ͛͂ͥ͢ুடٮ͈໘ਦͬຝ̩ȃ̷͈યಭ̱͂̀ീᙋȄ໓͂͂͜ͅȄȶࣱ׌ȷ̦ຝ̥ͦ
̞̀ͥȃ
ȁ̴̞ͦ͜ȶুட͈ᒙȷȄȶুட͈໘ਦȷ̞̠͂࡞ဩ̦ঀဥ̯ͦȄুட͈ޥ։͂ޞրȄ̹͘ֈູ
͈ැͬདྷ̱̹ͦ̀̽͘૽ۼͅచ̳͈ͥ࠙࣬փྙ̦ࣺ̹͛ͣͦै຦߲̜́ͥȃ̭̭ͅȄྚྶ͈ু
டଢෲȄ̜̞͉ͥ฽സ͈ٛউସ̦࡛̞ͦ̀ͥȃ
ȁȶࣱ̞׌ȷ͈ાࣣ͉Ȅȶฒ̞׌ȷ͈ၫਙ͞ޡਙ͈ۜૂȄ̹͘൶ᐻ֑̞͂Ȅ՛ম͞ே௨ոષ͈੄
ြম̦̭ܳͥஜಣȄထಣͬນ̱Ȅ̯ͣͅȄ૽౶Ȅ૽և಼̢̹ͬంहͬே೰̱Ȅুட࡛ય͈ޥ։
͂ޞրͬນ࡛̳̹ͥ͛ͅඊඅ͈૗दͼιȜΐͬঀဥ̱̞̀ͥ͂࡞̢̺̠ͥͧ
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̤ͩͤͅ
ȁոષȄ૗दࢊͬਘૐࢊ̳͂ͥȶ׌ȷ̞̾̀ͅȄ̷͈ٽါȄݞ͍ȄฒࠏȄࣱࠏ͈ຝৢ͈႕ͬࡉ
̧̹̀ȃུြ̈́ͣ͊Ȅ஠͈̀૗दࢊ͈႕ͬࡉ̫̞̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȄඅͅȄ୤ࠏ͈ાࣣ͉ड੝ͅ
ࡉ̹̠͢ͅఉਅఉအȄ̹͘Ȅఉद̜́ͤȄࣂͬ٨͛̀ࣉख़̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂এ̹ͩͦȃ͘
̹Ȅ߄߆ࠏ͉୤ࠏ͂۾Ⴒ̳̹ͥ͛൳শ৾ͤͅષ̬ͥຈါ̦̜ͥȃ
ັܱȇུࣂ͉Ȅ߄ా߃య໲ࠝࡄݪٛ2006ාഽ˒࠮႕̤̞ٛ̀ͅȶྚྶൺდ̤̫ͥͅȸ૗दࢊȹ
̞̾̀ͅȽ಺औࠫض̥ͣȽȷ͂ఴ̱̀Ȅ൥ུ৩ܲঊ͈͂ވ൳ࡄݪ͈ࠫضͬ༭̱̹࣬ಎ͈֚໐́
̜ͥȃ̭͈ાͬৰ֥ͤ̀ٛ੨ঙ͈̮ঐഊȄ̮ޗাۜͅ৫૭̱ષ̬ͥȃ̷͈อນͬ͂ࣽٝ͜ͅȄ
५࢛͈ୣහ̤̞̹͈̜̀৾ͤ͂͛́ͥ͘͜ͅȃ̤̈́Ȅ႕ٛอນٽါ͉߄ా߃య໲ࠝࡄݪٛอ࣐
ȸͼηΗΙ΂ȹల46࣢Ȫ2007.1ȫͅࠇशफ̜́ͥȃ
ಕȇ
ˍȫȶ૗दࢊȷ͈ȶచયȷ໦႒ͅ۾̱͉̀Ȅ५࢛ࢨဈȆ൥ུ৩ܲঊȶྚྶൺდ̤̫ͥͅȸ૗दࢊȹ̞̾ͅ
̀Ƚ಺औ༭࣬ȽȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల45࣢Ȅ2006.8ȫਫ਼श͈ȶນ ȆˏȲచય༆ܖུ˒૗૗दࢊນȳȷ
ͅܖ̞̞̿̀ͥȃ̷͈໦႒͈ܖ੔̞͉̾̀ͅਅș࿚ఴ̦̜ͤȄ࠿൦هఴ͜ఉ̞̭͉͂ܡͅঐഊ̯̞ͦ̀
̦ͥȄ૧̹̈́໦႒ܖ੔ͬা̴̳̞̹ͣͅȄȶুடȪ1ȫȷͅ܄ͦͥ͘ুட࡛ય͈̱֚̾͂̀ȶ׌ȷ͈ຝৢ
͈̜༷̞ͤ̾̀ͅࣉख़̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̤̈́Ȅȶ૗दࢊȷ͈ȶచયȷ໦႒͈ܖ੔̞͉̾̀ͅȄܖུഎͅȄ
ఱ൥ۚຳȸݠాࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹల२ડ-ȶ֚ ૗दࢊಒ੄͈ܖ੔ȷȪ඾ུ଎੥
ΓϋΗȜȄ1993.6ȫͅਲ̞̭̤̽̀ͥ͂ͬ౯̱̤̩ͤ̀ȃ
ˎȫȸ೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹల12ےȶٜ୰ȷȪ࣒౴২Ȅ1977.10ȫ
ˏȫ۾ਜဎঙ͉Ȅྚ ྶ͈໲ڠ̞̾̀ͅȄȶଲٮ۷̱͈͂̀ͺ΢Ȝ΅Βθ͂໲ڠ۷̱͈͂̀υζϋΙΏΒθ͉Ȅ
ྪ͙ͥ૽Ȅࠣૂ͈૽Ȅࡧඊ͈૽ྚྶ͈ޑ̞ࡢ଻͈ಎͅဣٜ̯ͦ̀Ȅ༷֚́২ٛ͂૽ۼ͈՛ͬ࣬อ̳ͥࠣ
̱̞࡛৘๛೰͂Ȅఈ༷́Ȅ୤̞တઘ̫͈׌͈๞༷ͅȄ࡛ଲ͉́ൢోະخෝ̈́Ȅ૽ۼ଻͈஝๼͈಺გ̳ͥ
طߗ͈ڢ׬ͬྪே̳ͥඊඅ͈໲ڠȪ̷͈ഐ୨̈́ນ࡛ࠁ৆̱͈͂̀ൺდ໲ڠȫͬ୆͙੄̱̹ȃȷ͂੆͓̀
̞ͥȪȸ೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹల16ےȶٜ୰ȷȪ࣒౴২Ȅ1977.12ȫȃ̹͘Ȅ൳အͅȄୌུࠜٚঙ͜ȶȸ߄
͈ႊȹ͈ఊ჊͂̽̀ͅঘ̭͉͆͂တઘ̫׌͈̥̹͉̞̞̩̭̈́̽̀͂ͅȷ͂ນ࡛̱̞̀ͥȃȪȸ೰ུ઀୼
ྚྶൺდ஠ਬȹల14ےȶٜ୰ȷȪ࣒౴২Ȅ1978.2ȫȫ
ːȫ૗दࢊ͈໦႒̞͉̾̀ͅȄஜࠇȄ५࢛Ȇ൥ ȶུྚྶൺდ̤̫ͅ ȸͥ૗दࢊȹͅ ̞̾̀Ƚ಺औ༭࣬Ƚȷ४ચȃ
̹͘ȄܖུഎͅȄఱ൥ۚຳȸݠాࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹ͈া̳ܖ੔ͅਲ̞̽̀ͥȃ
ˑȫఱ൥ۚຳঙ͉Ȅஜࠇ੥́Ȅȶুட͉ౙ̈́ͥ੪ࠊ͈చયȷ͉̩́̈́Ḙ̷̏ͅྚྶ͈ȶএே̈́ͤۜૂ̦௳
̞̞̿̀ͥȷ͂੆͓̞̀ͥȃ
˒ȫ1976Ȫ઎გ51ȫා11࠮ȡ 1978Ȫ઎გ53ȫා2࠮Ȅ࣒౴২ۏȃոئȄ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹ͂ၞܱ̳ͥȃ̤̈́Ȅ
֨ဥै຦̷̞͉͈̾̀ͅਓ჏ےତͬা̳̭̳͂͂ͥȃ
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